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F O R M E N T E R A : 
U N A I L L A P E R D E S C O B R I R 
Vicenç Garcia i Fuster 
"C oneixement del Medi" va ser un dels títols dels mòduls de Didàctica que s'oferiren a For-mentera durant el curs de Re-
ciclatge 1992-93, Fobjectiu del qual fou 
l'elaboració de material didàctic de l'es-
mentada àrea referit a la nostra illa. 
Els motius que ens feren prendre 
aquesta decisió foren, fonamentalment 
dos: el primer, l'escacessa de material 
adequat per Formentera de l'àrea de Co-
neixement del Medi; el segon, la mobi-
litat del professorat. Així, oferíem uns 
recursos adients al professorat i, al ma-
teix temps, presentàvem als nouvinguts 
1 S'Espalmador 
2 Estany pudent 
3 Punta Prima i es Pujols 
4 El pla de la Mola 
5 La Mola per la mar 
6 Venda del Cap Barberia 
7 Platja de Migjorn 
8 Port de la Savina 
9 Estany des Peix 
10 Cala Saona 
11 Itinerari mariner: des de sa Boca de l'Es-
tany del peix a la punta del cap Barberia 
12 La Platja de Tramuntana, es Caló de Sant 
Agustí i Cala en Baster 
13 Sant Ferran 
14 Sant Francesc 
15 Camí Romà 
16 Ca na Costa 
17 La Platja Grossa de Llevant 
una realitat que fins aleshores els era des-
coneguda. 
El contingut del treball el constituï-
en uns itineraris que elaboràrem a partir 
del llibre de Joan Colomines i Puig: 
"Formentera". 
L'obra consta de devuit rutes que, co-
mençant al port d'Eivissa, just abans de 
pujar a l 'embarcació que ens ha de 
conduir a la Savina, ens ha de mostrar la 
grandiositat d'una petita illa, tota plena 
de tresors i sorpreses, molt sovint enca-
ra, per descobrir. 
De la Savina a la Mola, des Cap a 
s'Espalmador,... tot resta reflectit a l'obra 
de Colomines, profund coneixedor dc 
l'illa i dels illencs. 
Ens vam proposar que cl treball giràs 
envers d'un gran objectiu: conèixer, es-
timar i respectar l 'entorn i integrar 
l'alumne/a dins la seva realitat més im-
mediata. 
Sobre el mapa de l'illa s'indicaren 
tots els itineraris, tot assenyalant a cada 
un d'ells unes dades d'interès i uns pos-
sibles aspectes a treballar. 
ple. 
El que ve a continuació n'és un exem-
"Per anar al torrent de s'Alga hau-
rem de deixar la carretera de Sant 
Francesc passat l'encreuament de cala 
Saona, tombant a l'esquerra i seguint per 
un camí paral·lel a la carretera, però que, 
a poc a poc, va divergint fins arribar a la 
mar de migjorn. Com indica el seu nom, 
és un torrent on sempre hi ha tupits 
amuntagaments d'algues resseques. Que 
sempre disposa d'uns escars molt ben 
protegits per un braç natural que entra a 
la mar, i que continua amb un espigó fet 
pels pescadors i que acaba amb una mena 
de torreó d'un petit far. Té a redós unes 
cabanetes fetes en la pedra on es guar-
den els estris de pesca. I són típiques les 
savines pelades on es pengen els caçons 
a assecar. L'aigua de la mar remunta 
tranquil·la el torrent, quan no hi pega el 
migjorn". 
El text dóna moltes possibilitats per 
treballar, encara que molts dels aspectes 
que hi apareixen (migjorn, cala Saona, 
estris de pesca,...) ja s'han treballat a al-
tres itineraris. 
D'aquest text es treballà, fonamen-
talment, el torrent i la vegetació de ribe-
ra, així com tota la toponímia referida 
als torrents de la zona des Cap de Bar-
baria. • 
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